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Penelitian ini bertujuan untukmengetahui dampak sosial ekonomi dari adanya kemacetan lalu lintas di Kota Banda Aceh. Data yang
digunakan berupa data primer yang diperoleh langsung dari responden di lapangan dengan menggunakan kuesioner, yang
disebarkan kepada 100 orang responden. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan
metodePurposive Random Sampling. Data kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dampak
dari adanya kemacetan sangat besar pengaruhnya terhadap sosial ekonomi pengguna jalan, diantaranya terlihat sisi manfaat yang
hilang dari biaya yang dikeluarkan, seperti halnya terjadi kemacetan membuat penggunaan Bahan Bakar Minyak meningkat karena
mesin menyala lebih lama, dan jika dilihat dari dampak sosial lebih terlihat dari tekanan/stress dan adanya polusi udara yang
dirasakan pengguna jalan akibat adanya kemacetan.
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